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Imagen cortesía del Museo de América de Madrid.
Proyecto de investigación “Nuevos Productos Atlánticos, Ciencia, Guerra, Economía
y Consumo en el Antiguo Régimen” (P09-HUM5330)




Y CONSUMO EN EL ANTIGUO RÉGIMEN
Organizadores:
B. Yun Casalilla (EUI-UPO)
y B. Aram (UPO)
P r o g r a m a
Lunes, 21 de marzo
Universidad Pablo de Olavide, Ed. 7, Sala de Grados
10:00 INAUGURACIÓN presidida por Manuel Herrero Sánchez, Vicerrector de Inves-
tigación y Transferencia Tecnológica, Universidad Pablo de Olavide.
10:15 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:  Bartolomé Yun Casalilla (Universidad Pablo 
de Olavide/Instituto Universitario Europeo de Florencia).
10:45 Sesión 1. LOS PRODUCTOS ATLÁNTICOS Y EL DEBATE CIENTÍFICO moderada 
por Cinta Canterla (Universidad Pablo de Olavide).
  PONENCIA INVITADA: María M. Portuondo (The Johns Hopkins University): 
“América y la hermenéutica de la naturaleza de Arias Montano”.
11:45 Café.
12:15 PONENCIA INVITADA: Antonella Romano (Instituto Universitario Europeo de 




16:00 Sesión 2. REDES DE DISTRIBUCIÓN, GUERRA Y FISCALIDAD moderada por 
Manuel Herrero Sánchez (Universidad Pablo de Olavide).
 ➝ Igor Pérez Tostado (Universidad Pablo de Olavide),  “La Monarquía Hispá-
nica frente al imperio del azúcar francés en la isla Española”. 
 ➝ Francisco Javier Zamora Rodríguez (Universidad Pablo de Olavide), 
"Información sobre productos atlánticos de los cónsules florentinos en 
Cádiz y Lisboa: los Ginori".
 ➝ Antonio Gutiérrez Escudero (Escuela de Estudios Hispano-Americanos), 
“Cultivo, Consumo y Exportación de Tabaco de Santo Domingo”.
18:00 Café.
18.30 PONENCIA INVITADA: Carlos Marichal (El Colegio de México), “La cochinilla 
mexicana y su demanda en Europa, Siglos XVI-XVIII”.
19.30 DEBATE/DISCUSIÓN.
Martes, 22 de marzo
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sala Rafael Yuste
09.30 Sesión 3. CONSUMO, CORTE Y SOCIEDAD moderada por Salvador Bernabéu 
(Escuela de Estudios Hispano-Americanos).
 ➝ Consuelo Varela (Escuela de Estudios Hispano-Americanos): “Colón y los 
productos atlánticos”.
 ➝ Bethany Aram (Universidad Pablo de Olavide), “Las especias y la corte 
hispano-borgoñona: de oriente a occidente”.
 ➝ José Luis Gasch (Instituto Universitario Europeo de Florencia), “Consumo 
y difusión de productos asiáticos: sedas y porcelanas entre Nueva España 
y Castilla (c. 1600)”.
 ➝ Yasmina Rocio Ben Yessef Garfia (Universidad Pablo de Olavide), “Lujo y 
corrupción en la Corte: redes genovesas para el estudio del proceso a 
Pedro Franqueza (principios del siglo XVII)”.
11:45 Café. 
12:15 PONENCIA INVITADA: María Ángeles Pérez Samper (Universidad Central de 
Barcelona), presentada por Fernando Ramos Palencia (Universidad Pablo de 
Olavide):  "Alimentación, sociedad y cultura: El intercambio atlántico".
13:15 DISCUSIÓN GENERAL. Apertura: Giovanni Levi (Universidad Ca’ Foscari de 
Venecia).
